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Kapele u burgovima 13.-15. stolje}a u
kontinentalnoj Hrvatskoj
U mnogim je srednjovjekovnim burgovima bila sagra|ena kapela, no malo je tih
kapela sa~uvano. U 13-14. st. kapele su jednostavne romani~ke gra|evine, a od
kraja 14. te u 15. st. one su goti~ke i slo`enije oblikovane. Va`an dio kapela u
burgovima bile su empore u zapadnom dijelu burga, s kojih su vlasnici burgova
pratili slu`bu Bo`ju.
Many medieval castles had a chapel, but few have been preserved. In the 13th and
14th centuries chapels were simple Romanesque buildings, and at the end of  the
14th and in the 15th century the Gothic style introduced more complex design. An
important feature of  castle chapels were galleries built in the western part, from
which the lord of  the castle could attend mass.
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1. Uvod / Introduction
Kapele u burgovima – gradske kapele – dio su obi~aja i potreba
vremena, statusni simbol, ali i posljedica smje{taja burgova na
pozicije udaljenije od naselja i `upnih crkava. Polo`aji gradskih
kapela unutar tlocrtnog rasporeda variraju te ih mo`emo podijeliti
na tri skupine:
– u samom burgu: a) kao slobodnostoje}a gra|evina (sl. 1)
b) kao gra|evina vezana za ostalu arhitekturu
burga (sl. 2)
– uz burg, s vanjske strane zidina (sl. 3)
– "ispod" burga, odnosno znatnije udaljene od burga.
SL. 1. Medvedgrad -
primjer kapele, slobodno-
stoje}eg objekta
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 1. Medvedgrad - a
chapel as a freestanding
structure
SL. 3. Oki} - kapela je
izvan zidina burga
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 3. Oki} - a chapel
outside the walls
SL. 2. Brinje - kapela
Sv. Trojice dio je obram-
benog sustava burga
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 2. Brinje - chapel of
the Holy Trinity, part of the
defence system
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Ovom prigodom zanimaju nas samo kapele koje su dio arhitekture
burga, u njemu ili uz njega, dok su udaljenije kapele arhitektura za
sebe, tj. nisu "gradske" ve} "dvorske" kapele (npr. Zelina - Novo
mjesto, Sv. Petar, Bu{ka Ostrovica). Kapele se uz burgove ili u
burgovima pojavljuju kao slobodnostoje}e gra|evine jo{ prije, u 13-14.
st.: Oki} (12-13. st.), Ledenice (13. st. ?), Medvedgrad (sredina 13. st.),Ozalj
1. (13. st. ?), Veliki Kalnik (13. st. ?), Zrin (13-14. st. ?), Oto~ac (14. st. ?)
(sl. 4). Njihov tlocrt jo{ ima romani~ka obilje`ja, pri ~emu je
medvedgradska kapela izniman primjer arhitekture prijelaznih stilskih
obilje`ja. Kapela u Zrinu poznata nam je tek po starim grafikama,
koje nisu dovoljno precizne da bismo je mogli to~no stilski odrediti,
tj. ustanoviti  je li ona romani~ka ili goti~ka gra|evina.
Tijekom 14. st. vjerojatno je sagra|ena kapela u Komi}u (Karlovi}a
dvori) u Krbavi: s obzirom na razvoj burga knezova Krbavskih -
Gusi}a, kapela je uklju~ena u sustav zidina, mogla je biti sagra|ena
krajem 14. st., pa mo`da ~ak i po~etkom 15. st. Kapela Oto~ca
tako|er je prvobitno bila izvan zidina, uz ulaz u taj vodeni burg,
no pregra|ena je prigodom preure|enja njegovih utvrda.1
Petnaesto je stolje}e doba gradnje zna~ajnijih gradskih kapela,
po~ev{i od onih u Brinju i Krapini, zatim u Ru`ici, Valpovu, Ozlju,
Cesargradu itd. To je ve} poodmaklo doba u razvoju srednjovjekovnih
burgova, te se pojavljuju i nove koncepcije i novo stilsko oblikovanje,
koje je izrazito goti~ko (sl. 5). Kapele se potpuno uklju~uju u tlocrt
burga, postaju dio unutra{njeg ` ivota njegovih stanovnika te sudjeluju
u kompoziciji volumena gra|evina burga. Tijekom 15. st. sve se
ve}a pozornost pridaje ugodnijem stanovanju u burgovima pove}anjem
stambenih prostorija, me|usobnim vezama pojedinih prostorija i
njihovoj opremi. Kapele su uklju~ene u stambene traktove te se do
njih lako, brzo i jednostavno dolazi natkrivenim konzolnim galerijama.
Turci su jo{ daleko, pa burg postaje stambena pala~a s tek nazna~enim
obrambenim funkcijama. Burg u Brinju sa svojom kapelom, kojega
je sagradio knez Nikola IV. Kr~ki Frankopan po~etkom 15. st.,
monumentalni je primjer takvog usmjerenja (sl. 6).
Tijekom 15. st. grade se novi burgovi s velikim stambenim palasima,
na kojima se izostavljaju brani~-kule: Ru`ica, Sira~, \ur|evec,2
Vinica, Cesargrad. Karakteristi~an je primjer Grebengrada, u sklopu
kojega se gradi novi palas u sredini burga 13. st., a u staru se
brani~-kulu ugra|uje kapela.
Uz granicu prema Mad`arskoj sagra|eno je nekoliko burgova-
-ka{tela pravokutnog tlocrta, s unutra{njim dvori{tem, nalik na
dvorove mad`arskih kraljeva i velika{a. Nijedan od tih burgova nije
4 5 SL. 4. Shematski uspored-ni prikaz nekih tlocrta
kapela 13-14. st.
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 4. Comparative
schematic presentation of the
ground plans of some
chapels, 13th-14th c.
SL. 5. Shematski uspored-
ni prikaz tlocrta nekih
kapela s kraja 14. i
po~etka 15. st.
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 5. Comparative sche-
matic presentation of the
ground plans of some
chapels, 14th-15th c.
1 Z. Horvat, 1992: 53-
55; 1997: 19-20.
2 Visoka ulazna kula tek
je kasnije dodana.
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potpuno sa~uvan: ^akovec je pregra|en u renesansi, Ludbreg
mo`da ve} tijekom 16. st., no svakako u baroku, za Gorjan tek po
geodetskoj snimci iz 1879. znamo da je mogao biti takav. Dvor
knezova Ilo~kih u Iloku pregradio je Odeschalachi u baroknu
pala~u. U Ludbregu ostatak prozora sakralnih oblika svjedo~i o
postojanju goti~ke kapele,3 dok za ostale tri gra|evine, obzirom
na zna~aj njihovih vlasnika (Lackovi}, Ernu{t, Gorjanski, Ilo~ki), s
dosta sigurnosti to mo`emo pretpostaviti.
Naglo tursko napredovanje i osvajanje Bosne donose potrebu
utvr|ivanja, i to novog tipa jer je rije~ i o novim ratnim tehnikama:
ponovno se pojavljuju brani~-kule (Valpovo), a kapele ulaze u
obrambeni sustav burgova, sada ve} na na~in ka{tela. U Ozlju se
krajem 15. st. grade nove zidine s polukulama, zbog ~ega se ru{i
romani~ka kapela, a gradi nova, vezana na stambena krila Ozlja.
Nova kapela ima pu{karnice u prizemlju, a i potkrovlje je izvedeno
tako da sudjeluje u obrani. Tu i prestaje na{ interes jer su gradske
kapele s po~etka 16. st. ve} dio ka{telne arhitekture, bez obzira
na to {to sadr`e kasnogoti~ke oblike (Ogulin, Tr`ac, Samobor ) .
Turska opasnost nakon pada Bosne 1463. utje~e na utvr|ivanje
crkava, bilo da se oko njih grade zidine i kule, bilo da same
postaju utvrde. No ti sakralni objekti nisu predmet ovog rada, ali
napomenimo da se njima bavila na{a ugledna povjesni~arka arhitekture
prof. emeritus Sena Sekuli}-Gvozdanovi}.4
2. Oblikovanje kapela / Designing Chapels
Starije su kapele uglavnom romani~kih tlocrta, pravokutnog broda
i polukru`ne apside. Oblikovanje im je vjerojatno identi~no onome
malih ladanjskih romani~kih crkava, s ravnim stropom u brodu,
iako je mo`da bilo i otvorenih krovnih konstrukcija, dok je apsida
bila pokrivena polukalotom.
Medvedgrad je primjer kapele iz sredine 13. st., koja odska~e od
ostalih kapela toga doba: njezino unutra{nje ure|enje ima obilje`ja
"prijelaznog stila", tj. kasne romanike i rane gotike. Oblikovanje detalja
odgovara stilskom rje~niku tog doba u Srednjoj Europi5 (sl. 7).
3 Ludbre{ki je burg pre-
gra|en u barokni dvorac
Batthyanayja. Nakon 1945.
bio je devastiran neprimje-
renom uporabom i pregrad-
njama. Danas je u njemu Re-
stauratorska radionica HRZ-a,
a istra`ivanja i obnovu vodili
su Zvonko i Blanda Matica
od 1992.
4  S. Sekuli}-Gvozdanovi},
1994.
5 D. Mileti} - M. Valjato-
-Fabris, 1987: 53-54.
SL. 6. Brinje sredinom
17. st.




FG. 6. Brinje, mid-17th c.
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Oblikovanje kasnijih kapela nazna~uje ona u Brinju, a svojim
nepravilnim tlocrtom slijedi kasnu gotiku, koja pose`e za namjernim
nepravilnostima u oblikovanju. To s jedne strane oboga}uje oblikovni
dojam, a s druge ipak daje privid pravilnosti.6 Kapela Cesargrada
ima deformirani tlocrt obi~ne kapele, no on je podre|en tlocrtu
palasa tog burga na razme|u gotike i renesanse, burgova i ka{tela.
Kapela je smje{tena na prvom katu, uz stambene prostore, ali sa
sveti{tem ugra|enim u prili~no debeo ~elni zid - branik. Kapele u
Ru`ici i Valpovu imale su potpuno pravilne tlocrte.
Svodovi kapela redovito su bili goti~ki, kri`ni, s rebrima (sl. 8), iako
je moglo biti i onih slo`enijih, mre`astih i zvjezdastih. Svod kapele
burga Krapine mo`da je bio zvjezdast, no s velikom sigurno{}u
7 8 SL. 7. Medvedgrad,uzdu`ni presjek kapele
Crte` • Drawing by
projekt rekonstrukcije prema
D. Mileti}, M. Valjato-Fabris,
1987, sl. 32. na str. 79
FG. 7.Medvedgrad,
longitudinal section of the
chapel - reconstruction
project
SL. 8. Brinje, pogled na
svod sveti{ta kapele
Fotografija • Photo by
N. Vrani}, 1965.
FG. 8. Brinje, the vault
of the chapel sanctuary
9 SL. 9. Ozalj, ju`ni portal
kapele
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 9.Ozalj, south chapel
portal
SL. 10. Brinje, kapela,
prozor u ju`nom zidu
postrane kapele
Fotografija • Photo by
Z. Horvat, 1969.
FG. 10. Brinje, window
in the south wall of the
side chapel
6 Z.Horvat, 1984-85: 58. i d.
10
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mo`emo pretpostaviti da su kapele velika{a, npr. knezova Gorjanskih,
Ilo~kih, Morovi}a, Ernu{ta imale slo`enije tipove svodova.
Oblikovanje gra|evnih pojedinosti - arhitektonske plastike - odgovara
uobi~ajenom oblikovanju na sakralnim gra|evinama, uvjetovano
materijalnim mogu}nostima i `eljama investitora, a, naravno, i
dobu nastanka. Romani~ke su sakralne gra|evine 13. st., te one 14. st.,
jednostavno oblikovane, tek s pokojim prozorom i ~ini se da su
jedini ukras bile zidne slike, na ~ije se tragove nai{lo u Ozlju i
Komi}u.7 Goti~ke kapele 15. st. bogatije su opremljene,8 s ja~e nazna-
~enim ulazima (sl. 9), ve}im prozorima (sl. 10), dok su rebra
svodova uglavnom no{ena konzolama (sl. 11). Naravno, u svemu
tome je iznimka kapela Sv. Trojice u Brinju, koja se svojom
kvalitetom mo`e uspore|ivati s mnogim srednjoeuropskim gradskim
kapelama (sl. 12).
Iz gradske kapele u Brinju potje~u dvije izvanredne goti~ke skulpture
sa zna~ajkama ~e{koga kulturnog kruga s kraja 14. i po~etka 15.
st.: jedna je "Lijepa Madona"9 (sl. 14), a druga Pieta.10 Obje su se
skulpture nalazile na goti~kim oltarima u brinjskoj kapeli, a naknadno
su ugra|ene u velike maniristi~ke oltare iz 1663. g. S obzirom na
to da nije sa~uvan nijedan oltar iz gradskih kapela, te skulpture
svjedo~e o visokoj kvaliteti ure|enja.
3. Empore / Galleries
Empore se kao povi{eni, odvojeni prostori u sakralnim gra|evinama
pojavljuju dosta rano, a namjena im je odvajanje vjernika prema
spolovima, kasnije za dvor i za odvajanje odli~nika od obi~nog puka.
Empore su imale i jednostavne ladanjske, dvorske crkve i kapele
po burgovima.11 S obzirom na slabu sa~uvanost tih kapela, tek je
nekoliko sigurnih primjera empora razli~itih stupnjeva sa~uvanosti,
SL. 12. Brinje, kapela, popre~ni presjek
(stanje 1965. g.)
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 12. Brinje, chapel, cross section
(1965)
SL. 14. Brinje, "Lijepa Ma-
dona" s oltara Sv. Trojice
Fotografija • Photo by
N. Vrani} (ostav{tina A. Horvat,
Kaptolski arhiv u Zagrebu)
FG. 14. Brinje, Beautiful
Madonna from the altar
of the Holy Trinity
SL. 13. Ozalj, kapela burga, zapadna
empora na kamenim goti~kim konzolama
Fotografija • Photo by
V. Brada~, 1954 (Fototeka Uprave za za{titu
kulturne ba{tine Ministarstva kulture)
FG. 13. Ozalj, castle chapel, western
gallery supported on Gothic stone consoles
SL. 11. Grebengrad, ka-
pela, konzola u sveti{tu
Fotografija • Photo by
Gj. Szabo (Fototeka Uprave
za za{titu kulturne ba{tine)
FG.11.Grebengrad, chapel,
console in the sanctuary
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svi iz 15. st.: Brinje, Ru`ica, Ozalj (sl. 13), Krapina. Zbog visine
prostora nekih kapela i organizacije prostora empore su mogle
imati i kapele Valpova i Grebena. Na starijim kapelama burgova
13. st. ne nalazimo tragove empora odnosno, kako su sa~uvani
samo njihovi temelji, ne mo`e se ni{ta pouzdano znati. Kapela
Medvedgrada, bez obzira na svoju elaboriranost, nije imala empore.12
Dvorske kapele, dakle one koje su udaljenije od burgova - sub
castro, ~ini se da su ~e{}e imale empore s obzirom na ve}u nazo~-
nost puka i `elje njihovih vlasnika za odjeljivanjem (Koprivna,
Novo Mjesto pokraj Zeline).
Na empore se dolazilo s vi{eg kata burga konzolnom galerijom ili
stubama iz prostora broda. Pro{irenje uz zapadno pro~elje kapele
burga Krapine vjerojatno je slu`ilo za (drveno?) stubi{te (sl 26.b).
Najbolje je sa~uvana empora u kapeli burga Brinje kneza Nikole IV.
Kr~kog,13 koju je nosio sna`an ba~vasti svod u zapadnom dijelu
kapele (sl. 15). Na emporu se dolazilo kroz monumentalni, goti~ki
oblikovan portal, i to vjerojatno s konzolne galerije koja je morala
odgovarati razini stambenih prostorija. Kasnijim prilago|avanjem
burga u Brinju za obranu od Turaka, veliki je portal zazidan, a
otvoren je novi ulaz, ne vi{e tako monumentalno oblikovan.
4. Katalog / Catalogue
Slijed kapela u katalogu dan je prema predmnijevanom dobu nastanka,
koji ne mora istodobno biti i izri~ita stilska odrednica. Zbog
zajedni~kih obilje`ja podijelit }emo ih na karakteristi~na doba:
15a 15b SL. 15. Brinje, kapelaSv. Trojice:
a) pogled na zapadnu
emporu,
b) presjek ograde
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 15. Brinje, chapel
of the Holy Trinity:
a) view of the western
gallery,
b) section of the screen
7 ZaOzalj: Katalog izlo`be,
1994: tekst D. Lapajnea. Za
Komi}: F. J. Fras, 1988: 143.
8 O arhitektonskim pojedi-
nostima v. Z. Horvat, 1992/2.
9 A.Horvat, 1973-74: 44-45.
10 A.Horvat, 1969-70: 84-86.
11 A.Horvat, 1975-76: 14-16.
12 O~ito zato {to je biskup
sam slu`io misu.
13 Autor je jo{ davne 1965.
snimao kapelu u Brinju,
kada je triforij jo{ bio koliko-
-toliko o~uvan. Posljednjih
se godina radi na obnovi
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13. stolje}e / 13th Century
Oki}14
Kapela toga "pravog" burga 13. st., koji mo`da ima svoje korijene
i u ranijem dobu, sagra|ena je uz sam ulaz (sl. 3). Morfologija
pozicije Oki}a - strme i visoke stijene - sama po sebi djeluje kao
utvrda tako da se kapela, iako sagra|ena izvan zidina, nalazi
unutar branjenoga podru~ja. Gradska kapela Oki}a ima tlocrt
romani~koga sakralnog objekta, uobi~ajena u na{im krajevima u
13. st.: rije~ je o pravokutnom brodu s polukru`nim kratkim
sveti{tem (sl. 16). Zidovi kapele gotovo su u potpunosti sa~uvani,
osim sveti{ta. U ju`nom je zidu ulaz, a u sjevernome je bio
prozor, no oboje bez prvobitnih okvira, tj. nepoznatih svijetlih
otvora i oblikovanja okvira. Faktura zi|a - nepravilno kamenje,
koje je formatom dosta blisko kvadratu, i uslojeno zidanje -
odgovaraju op}enito romani~koj sakralnoj arhitekturi 13. st. u nas.
Trijumfalni je luk polukru`an, no kamenje luka nije slagano radijalno
ve} su redovi izmicani, {to je o~ito posljedica gradnje bez uporabe
oblu~ila, s eventualnim podupiranjem tek u tjemenu luka.
Grafi~ka analiza tlocrta uz ~lanak D. Mileti}a15 pokazuje da brod
odre|uju dva kvadrata, {to je uobi~ajeni postupak za osnivanje
romani~kih crkvica na na{im ladanjskim imanjima.
Ozalj 1.
Nedavna istra`ivanja dvori{ta ispred palasa Nikole Zrinskoga (D.
Lapajne, L. ^ u~kovi})16 otkrila su temelje starije kapele romani~kog
tlocrta (sl. 17/1). Ta je kapela u odnosu prema kasnogoti~kim
zidinama i kapeli dosta nisko polo`ena te o~ito odgovara druk~ijoj
strukturi izgra|enosti Ozlja u 13. st.; nalazila se unutar tankih
zidina burga 12-13. st. Na dijelu zidova te u gruhi na|eni su
tragovi oslikanih zidova kapele. Dio zi|a apside u jednom se
trenutku slegao te je bio popravljan.
SL. 16.Oki}, burg, pogled
na kapelu sa zidina
Fotografija • Photo by
J. Cesarec, 1972.
FG. 16.Oki}, view of the
chapel from the walls
SL. 17. Ozalj, burg:
1) romani~ka kapela,
2) goti~ka kapela
Crte` • Drawing by
Z. Horvat (prema geodet-
skoj situaciji iz 19. st.,
Planoteka Uprave za za{titu
kulturne ba{tine Ministarstva
kulture u Zagrebu)
FG. 17. Ozalj castle,
1. Romanesque chapel,
2. Gothic chapel
14 D. Mileti}, 1987: 91-114.
15 D. Mileti}, 1987: sl. 32.
na str. 112.
16 Katalog izlo`be Ozalj -
od neolita do Frankopana,
1974.
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Ledenice
U ru{evinama ledeni~kog ka{tela uo~ena je jedna polukru`na apsida
i odgovaraju}i zidovi pravokutnog tlocrta, kasnije ugra|eni u neku
drugu gra|evinu,17 po svemu sude}i u brani~-kulu (sl. 18); mo`da
je rije~ o romani~koj kapeli. Zidovi te mo`ebitne kapele tanki su,
56 i 69 cm, {to odgovara romanici u na{im krajevima. Mjestimice
sa~uvano lice zida vrlo je lijepo izvedeno priklesanim komadima
kamena na romani~ki na~in.
Krapina 1.
Godine 1225. u jednoj se ispravi18 spominje da je napisana "...in
capella domini regis...", no nije poznato gdje se mogla nalaziti i
kako je izgledala.
Stari grad @umberak
Arheolo{ka iskopavanja burga @umberka19 otkrila su jedan objekt na
zaravanku zapadno od brani~-kule i ulaza u burg (sl. 19), koji je
mogao biti i gradska kapela i ` upna crkva Sv. Kri`a u "Sicherberchu".
Ostataka zi|a i temelja ima vi{e na zapadnom dijelu, a isto~nog, s
apsidom, vi{e nema, o~ito je poru{en probijanjem {umskog puta.
Objekt je prili~no {irok, iako je tankih zidova (54 i 60 cm) te je
vjerojatno rije~ o kapeli koja je u jednom trenutku pro{irena, bilo
da joj je prigra|ena bo~na kapela, bilo da je oblikovan dvobrodni
prostor.
Karakteristi~no je da je u jugozapadnom kutu te prigradnje na|ena
omanja zidana raka, mo`da dje~jega groba. Ju`ni je zid bio sagra|en
na `ivoj stijeni, a umjesto temelja u njoj je uklesan `lijeb. Izvana
oko kapele izveden je plo~nik od estriha.
Mo`e se pretpostaviti da je najprije sagra|ena kapela, vjerojatno s
polukru`nom apsidom, a zatim je, nakon nekog vremena, pro{irena.
S obzirom na to da je na unutra{njoj strani zapadnog pro~elja
ostao sa~uvan dio lezene, prostor kapele mogao je biti povezan
lukom (lukovima) ili mo`da samo ravnom drvenom gredom i
otvorenim krovi{tem.
Poku{aj grafi~ke analize pomo}u dva kvadrata posredno odre|uje
du`inu kapele, koja je, ~ini se u velikom dijelu svoje du`ine sa~uvana.
18 19
SL. 18. Ledenice u Vino-
dolu, tragovi romani~ke
kapele ugra|eni u kasniji
objekt
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 18. Ledenice in Vino-
dol, traces of a Roman-
esque chapel built into a
later structure
SL. 19. @umberak, burg,
kapela pred burgom
Crte` • Drawing by
Z. Horvat (prema iskopa-
vanjima D. Lapajnea, 1993)
FG. 19. @umberak, the
chapel was in front of
the castle
17 Podaci uzeti pri obilasku
Vinodola 1988. s M. Kru-
hekom radi pripreme izlo`-
be o Vinodolskom zakoniku
u Hrvatskome povijesnom
muzeju.
18 CD II: 244.
19 D. Lapajne, M. Kruhek,
B. Prister, 1987: 213. D.
Lapajne, 1996: 33-34.
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Medvedgrad20
Kapelu burga Medvedgrada gradio je zagreba~ki biskup Filip sredinom
13. st. Danas je obnovljena te je najljep{a i najbolje sa~uvana kapela
jednog burga 13. st. Bila je posve}ena sv. Filipu i Jakovu.
Kapela se sastoji od osmerokutnog broda i {esterokutnoga sveti{ta
(sl. 20), oboje svo|eno kri`nim svodovima s rebrima, no{ena polu-
stupovima s kapitelima i bazama (sl. 7). Prozori su na jo{ romani~ki
na~in imali polukru`ne nadvoje. Zapadni je portal monumentalno
zasnovan, i on s polukru`nim nadvojem te s polustupi}ima i
bazama, dok je nadvoj bio profiliran s torusima i u`ljebinama.
Iznad portala ugra|ena je ove}a rozeta (sl. 21).
Medvedgradska je kapela izvedena opekama, dok su detalji od klesanog
kamena. Iznutra je zid bio o`bukan, a izvana su opeke samo fugirane,
{to je u kombinaciji s kamenim detaljima pro~eljima davalo ` ivahnost.
Kako nije sa~uvan nijedan trag potkrovnog vijenca, o~ito je krovna
streha bila samo prepu{tena preko zida. Prema prvobitnoj zamisli,
kapela sv. Filipa i Jakova bila je pravilno orijentirani, slobodnostoje}i
objekt unutar osnovnih zidina burga Medvedgrada. Kasnije je na
sjevernoj strani prigra|ena jedna pomo}na gospodarska zgrada.
Veliki Kalnik21
U donjem dijelu burga Velikog Kalnika nalaze se ru{evine jedne
kapele, naizgled romani~kog tlocrta, s pravokutnim brodom i
polukru`nim sveti{tem; kapela je orijentirana. Kako je u tom burgu
`ivot trajao do 17. st., pa je ~ak imao novi palas, "sub castro Nagy
Kemlek " , romani~ka je kapela u 17. st. mogla biti preure|ena i
barokizirana. Sam polo`aj mo`ebitne romani~ke kapele odgovarao
bi smje{tajima gradskih kapela 13. st. neposredno uz burg.
Velika22
Ju`no krilo burga Velike moglo je biti dogra|eno vrlo brzo nakon
svog nastanka. Na isto~noj strani te dogradnje ostala je sa~uvana
velika ni{a, polukru`nog luka, koja podsje}a na jedno plitko
sveti{te (sl. 22). Na~in izvedbe luka izmicanjem kamena podsje}a
na trijumfalni luk na kapeli burga Oki}a. To je, me|utim, tehni~ka
pojedinost, koja ne mora govoriti o srodnosti tih dvaju objekata,
ve} vi{e o bliskom dobu nastanka.
Grafi~ka konstrukcija tlocrta s dva kvadrata uobi~ajena je na na{im
romani~kim sakralnim malim crkvama te i tu kapelu smje{ta u 13.
st. (sl. 23).
20 21SL. 20. Medvedgrad,kapela sv. Filipa i Jakova
Crte` • Drawing by
D. Mileti}, M. Valjato-Fabris,
1987, sl. 22. na str. 69
FG.20.Medvedgrad, chapel
of Ss Philip and James
SL. 21. Medvedgrad,
kapela sv. Filipa i Jakova
nakon rekonstrukcije
Fotografija • Photo by
D. Mileti} (HRZ, Zagreb)
FG.21.Medvedgrad, chapel
of Ss Philip and James
after reconstruction
20 D. Mileti}, 1984. D.
Mileti} - M. Valjato-Fabris,
1987.
21 Gj. Szabo, 1920: 95-
97; Kri` evci, grad i okolica: A.
@mega~, Vlastelinski grad Ve-
liki Kalnik, 1993: 343-344.
22 Z. Horvat, 1974: 35.
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14. stolje}e / 14th Century
Komi}
Burg Komi} knezova Krbavskih vjerojatno je bio najve}i burg
srednjovjekovne Hrvatske izme|u Plje{ivice i Velebita te je o~ito
mogao imati svoju kapelu. F. J. Fras u svojoj Topografiji Karlova~ke
vojne krajine spominje jednu gra|evinu na Komi}u, koja je "vjerojatno
bila gradska kapela"23. U njoj se jo{ vide tragovi svoda i zidnog
oslikavanja te postolja za kipove (!). Na tlocrtu Komi}a F. Ilakovca
i V. Henneberga nalazimo jednu gra|evinu u jugoisto~nom kutu,
koja je, sude}i prema tlocrtu, jedina mogla biti kapela.24 Ona je
jednostavnog tlocrta, dok je sveti{te trokutasto zavr{eno - "u {ilj",
{to je ina~e dosta rijetka pojava. "U {ilj" zavr{ava i pobo~na kapela
brinjskog burga s po~etka 15. st. No jesu li te dvije kapele bile u
nekoj svezi, autoru ~lanka nije poznato.
Kraj 14. i po~etak 15. stolje}a / 14th End / 15th Beginning c.
Oto~ac
Oto~ac je bio izraziti vodeni burg, smje{ten na otoku, u dolini, a
optjecala ga je rijeka Gacka. Iako se Oto~ac i prije spominje, prvi
siguran zapis o kastrumu Oto~cu potje~e iz 1300. g., kad kralj
Karlo II. potvr|uje posjede knezu Dujmu Kr~kom. Presudno doba
za Oto~ac po~inje osnivanjem oto~ke biskupije, koju utemeljuje
knez @igmund Frankopan. Tom je prigodom oto~ki vodeni grad
pro{iren, a gradska se kapela, do tada vjerojatno izvan zidina,
na{la unutar njih (sl. 24, 25)25. Kapela je pregra|ena i postala je
`upna crkva sv. Marije Magdalene, dok si sam @igmund gradi
ka{tel na novome mjestu. Tada je kapela su`ena jer je novi
gradski zid podignut neposredno uz njezinu ju`nu stranu. Temelji
Sv. Marije Magdalene i danas se raspoznaju.
Prvobitna pozicija te gradske kapele izvan zidina, vjerojatno uz
ulaz, odgovara gradskim kapelama 13. st. i romani~kim oblicima.
S obzirom na nepravilnost tlocrta sveti{ta i na~in zidanja26, kapela
je mogla biti sagra|ena krajem 14. i po~etkom 15. st., o~ito ve}
u goti~kim oblicima.
SL. 23. Velika, burg, tlocrt
prvog kata, pretpostavljeni




Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 23. Velika, ground
plan of the first floor,
supposed ground plan
of the chapel in the
great hall: the graphic
construction shows the
possible shape of the
chapel
SL. 22. Velika, burg,
velika ni{a vjerojatno je
sveti{te jedne naknadno
ugra|ene kapele
Fotografija • Photo by
Z. Horvat, 1970.
FG. 22. Velika, the large
niche is probably the
sanctuary of a chapel that
was later built in
23 F. J. Fras, 1988: 143.
24 Tlocrt v. Z. Horvat, 1998:
sl. 8, str. 52, oznaka Z.
25 Z. Horvat, 1992/1: 16-17;
Z. Horvat, 1997: 53-55.
26 Z. Horvat, 1992/1: 53.
22 23
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Gari}-grad
Gari}-grad je posjedovao zagreba~ki biskup Eberhard27 i najvjerojatnije
je on sagradio veliku brani~-kulu, tj. palas, koja je za ono doba
bila opskrbljena svim potrebnim za ugodno stanovanje (velike
prostorije, kaljeve pe}i, stubi{te u debljini zida, zahod na kamenim
konzolama). Jedna ni{a na drugom katu, koja prolazi cijelom
debljinom isto~nog zida,28 mo`da je omanja kapelica za osobne
potrebe samog biskupa. Smje{tena je uz jugoisto~ni kut prostorije
i sveti{te joj je vjerojatno bilo izvedeno na kamenim konzolama.
Veli~ina kapele je 160/240 cm, a ni{a iznad mogu}eg sveti{ta bila
je povi{ena. S obzirom na ~e{ke utjecaje pri gradnji toga palasa,
brani~-kule, zaklju~ujemo da je u ^ e{koj u 14. - 15. st. uobi~ajena
izvedba konzolnih apsida gradskih kapela (Krakovec, Hradek), ali i
u srednjoj Europi op}enito.29
Krapina 2.
Nakon {to je Fridrik Celjski dobio Zagorsku `upaniju i Krapinu,
sagradio je novi burg, malo ni`e od onoga iz 13. st.30 Kapela je
smje{tena na supstrukciju, u jugoisto~ni kut burga.31 Supstrukcija
ima oblik kule pravokutnog tlocrta, te je sagra|ena izvan gabarita
burga. Tlocrt kapele bio je jednostavan, trostrano zavr{en, jednake
{irine broda i sveti{ta, samo se u sjeverozapadnom kutu nalazilo
jedno pro{irenje, vjerojatno prostor za stubi{te do empore (sl. 26).
Sama je kapela dosta kratka, no prili~no {iroka, ~ak 6 m. Prema
ulomcima rebara, o~ito je bila svo|ena, mo`da zvjezdastim svodom.




C) protezanje novoga zida
D) sa~uvani dio zida kapele
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 24.Oto~ac, schematic
presentation of changes in
the ground plan of the
castle chapel
A) original ground plan
B) later reconstruction
C) the new castle wall
D) preserved part of the
chapel wall
SL. 25.Oto~ac, detalj
prema veduti M. Stiera
iz sredine 17. st.
Crte` • Drawing by
A. Horvat
FG. 25. Oto~ac, detail
according to the painting
by M. Stier from the
mid-17th c.





Crte` • Drawing by
A) M. Sol, V. @ini}, Z. Hr{ak
i M. Vodol{ek (u ~lanku
@. Tom~i}a, 1995)
B) Z. Horvat
FG. 26. Krapina, ground
plan of the chapel of the
Holy Trinity:
A) situation in 1994,
B) attempts to recon-
struct the chapel
27 I. Maroevi}, 1972: 20.
28 Vidjeti sliku: Z. Horvat,
1995: sl. 24. na str. 313,
II. kat - prodor u zidu dolje
desno.
29 D. Menclova, 1972, II.
dio: sl. 194. na str. 137. i sl.
278. na str. 182; O. Piper,
1967: 534.
30 @. Tomi~i}, 1995: 120-122.
31 Ibidem.
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Brinje32
Po~etkom 15. st. Nikola IV., kr~ki knez, sagradio je reprezentativan
burg u Brinju s kapelom Sv. Trojice i palasom ure|enim za ugodno
stanovanje (sl. 2). Kapela je bila dvokatna, s potkrovljem obrambene
namjene (sl. 12). Donji je kat zapravo supstrukcija kapele, vrlo
jednostavno oblikovana i tako|er svo|ena. Kapela ima poligonalni
brod, {esterokutno sveti{te i jo{ jednu manju kapelu uz ju`nu
stranu broda, te sakristiju (sl. 27). Uz zapadno je pro~elje smje{tena
empora, s posebno nagla{enim ulazom. Kapela je bila svo|ena
kri`nim svodovima, a emporu je uz zapadno pro~elje nosio sna`ni
ba~vasti svod. Svi su detalji kapele bili bogato profilirani (sl. 28),
a oblikovanje, po~ev{i od tlocrta do mnogih pojedinosti, srodno je
~e{koj goti~koj arhitekturi kraja 14. st. Gradnju kapele najvjerojatnije
je vodio majstor vezan za pra{ke radionice.33
15. stolje}e / 15th Century
Ru`ica34
Burg Ru`ica najve}i je slavonski burg, s prostorno najve}om gradskom
kapelom. Burg je gra|en tijekom 15. st., a namijenjen je ugodnom
stanovanju, bez brani~-kule. Sredi{nji je dio burga veliki palas,
organiziran oko glavnoga komunikacijskog prostora, na koji je
spojena i kapela (sl. 29. 30). Tlocrt kapele je jednostavan, sa sveti{tem
i brodom jednake {irine. U kapelu se ulazilo bo~no, iz prostora
izvan palasa, a na emporu se dolazilo iz palasa, s galerije u visini
27 28 SL. 27. Brinje, kapelaSv. Trojice, tlocrt:
E) pogled na zapadnu
emporu,
P) popre~ni presjek
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 27. Brinje, chapel
of the Holy Trinity,
ground plan:
E) view of the western
gallery,
P) section
SL. 28. Brinje, kapela
Sv. Trojice, sedilija u
sveti{tu
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 28. Brinje, chapel
of the Holy Trinity,
sedilia in the sanctuary
32 Z. Horvat, 1984-85.
33 Z.Horvat, 1984-85: 57-67.
34 M. Bali}, 1974: 20-21.
29 30 SL. 29. Ru`ica, burg, tlocrt
Crte` • Drawing by
Z. Horvat, prema M.
Bali}, 1974: 52
FG.29. Ru i`ca, ground plan
SL. 30. Ru`ica, burg,
prozor na jugoisto~nom
zidu sveti{ta
Fotografija • Photo by
Z. Horvat, 1973.
FG. 30. Ru`ica, window
on the southeast wall
of the sanctuary
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prvog kata. Prostor kapele prvobitno je bio svo|en, {to svjedo~e kontrafori
na pro~eljima te nalazi ulomaka rebara svoda. Nepoznat je, oblik svoda
i na~in njegova "no{enja" jer ni{ta nije sa~uvano. Prostor kapele
osvjetljavala su ~etiri ove}a goti~ka prozora, neki s kru`i{tima (sl. 30).
A. Horvat izjedna~enje {irine broda i sveti{ta kapele smatra ve}
utjecajem renesanse.35 Na kraju recimo jo{ i to da je Ru`ica najvjero-
jatnije zamijenila jednu stariju kapelu, ~ije ostatke nalazimo u
sekundarno rabljenim klesancima prozora te spolijama.
Valpovo36
Nizinski je burg Valpovo (sl. 31) nakon oslobo|enja Slavonije od
Turaka barokiziran, pa ni kapela danas nema vidljivih ostataka sred-
njeg vijeka, osim kontrafora i samog tlocrta. Osnovna zamisao tlocrta
odgovara kapeli Ru`ice, jednake je {irine broda i sveti{ta. Kapela
je poduprta kontraforima, koji odgovaraju goti~kom na~inu svo|enja.
S obzirom na stilske pojedinosti obli`nje brani~-kule te na knezove
Morovi}e, vjerojatno je bila gra|ena tijekom druge polovice 15. st.
Cesargrad37
Ovaj je burg sru{en u Selja~koj buni 1573. Ostaci kapele danas su
ugra|eni, obuhva}eni volumenom palasa, po ~emu se Cesargrad
razlikuje od ve}ine ostalih burgova. Kapela je smje{tena na razini
prvog kata i bila je povezana konzolnom galerijom s ostalim
stambenim prostorima palasa (sl. 32). Imala je brod nepravilna
tlocrta i malo sveti{te ugra|eno u debljinu obrambenog zida na
isto~noj strani palasa. Zidovi kapele djelomi~no su sa~uvani, a
ponegdje se vide i tragovi goti~kih svodova s rebrima (sl. 33); bio
je to obi~ni kri`ni svod jednostavnih detalja. Brod su osvjetljavala
dva ove}a prozora.
35 A. Horvat, 1975: 32-33.
36 Gj. Szabo, 1920: 137-
138; M. Bali}, 1974: 17-18.
37 Gj. Szabo, 1920: 71-73.
SL. 31. Valpovo, burg,
veduta iz 18 st.
FG. 31. Valpovo, veduta
from the 18th c.
33
SL. 32. Cesargrad,
kapela, tlocrt: U - mjesta
mogu}ih ulaza u kapelu
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 32. Cesargrad, chapel,
ground plan: U - locations
of possible chapel entrances
SL. 33. Cesargrad,
kapela, sjeveroisto~ni
kut broda s velikom
prozorskom ni{om i
ostatkom svo|enja




of the nave with large
window niche and remains
of vaults
32
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Ozalj 2.38
Frankopani potkraj 15. st. prigra|uju kapelu palasu, vjerojatno kad
su okru`ili stari burg novim zidinama i polukulama i kad je
romani~ka kapela morala biti uklonjena. Kapela je imala jo{ jedan
kat, koji je vjerojatno najprije imao obrambenu, a kasnije i stambenu
namjenu. U kapelu se ulazilo bo~no, iz arkade; empora je bila pristu-
pa~na s prvog kata palasa. Tlocrt kapele je jednostavan, ali i
zanimljiv: brod je izdu`eni pravokutnik kojemu je sjeveroisto~ni
kut odrezan i sko{en (sl. 34). Isto~no je malo pravokutno sveti{te
povezano s brodom polukru`nim lukom. To je sveti{te izvedeno
na jakim vi{edijelnim konzolama, od kojih je jedna, na`alost,
otklesana, a sakristija je na tome mjestu podzidana (sl. 35).
Goti~ki svod broda nekad su trebale nositi kamene konzole s
heraldi~kim {titovima, ali sam svod mo`da nikad nije bio izveden.39
Kasnije, u doba baroka, kapela je  pokrivena baroknim kri`nim
svodom s pojasnicama.40 Sveti{te je pak imalo polukru`ni ba~vasti
svod. Osobito je zanimljivo da su u zapadnom zidu broda dvije
pu{karnice s kojih se djelovalo iz samog prostora kapele.
Grebengrad
Grebengrad je osnovan jo{ u 13. st., {to svjedo~e brani~-kula i zazidani
prvobitni ulaz u burg. Tijekom druge polovice 15. st. Grebengrad
posjeduju Vitovci, Grebengradski te Batthyany,41 a posljednji su
vjerojatno i pregradili Grebengrad te adaptirali staru brani~-kulu u
gradsku kapelu42 (sl. 5). Zanimljivo je da je tom prigodom kao
spolij ugra|en ulomak jednoga starijeg svodnog rebra, o~ito sa
starije Grebengradske kapele.
Sama kapela mogla je imati brod i sveti{te jednake {irine - kao
prostor brani~-kule odvojene trijumfalnim lukom. Kapela je bila
svo|ena, no{ena polustupovima na konzolama (sl. 11).
38 Gj. Szabo, 1920: 56-58.
39 E. Laszowski, 1929: 36-
41; M. Kruhek, 1993: 229-35.
40 Kapela je do barokizacije
1743-1753. g. imala drve-
ni strop, {to bi moglo zna~iti
da goti~ki svod nije nikada
bio izveden; to mi{ljenje
zastupa i D. Mileti}, HRZ.
41 Gj. Szabo, 1920: 80-83.
42 Z. Horvat, 1992/2: 79.
34 35 SL. 34.Ozalj, kapela, tlocrt:
T - triforij
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 34. Ozalj, chapel,
ground plan: T - triforium
SL. 35. Ozalj, kapela,
konzola - nosa~ sveti{ta
Crte` • Drawing by
Z. Horvat
FG. 35. Ozalj, chapel,
supporting console in
the sanctuary
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Summary • Sa`etak
Chapels on 13th-15th Century Burgs in Continental Croatia
Many medieval castles had chapels. In the 13th and 14th centuries these were
separate structures built within the walls or outside them. From the end of  the
14th and in the 15th century the chapels were part of  the castle and its inner life.
During the 15th century comfortable living gained in importance and the chapels
became part of  the residential tracts, but also of  the fortifications. They were
built on the level of  the residential floors to make them easier and more
convenient to reach.
The architectural details and architectural sculptures on these chapels was the
same as on other religious buildings and depended on the wishes of  the investor
and what he could afford, and of  course on the period when they were built.
Romanesque chapels in the 13th and 14th centuries were simply designed, with
only a window or two, and it seems that the only decoration were wall paintings.
Gothic chapels in the 15th century were more richly equipped, the entrances were
more strongly emphasised, they had bigger windows, and consoles usually supported
the vault ribs.
Galleries were built especially in the 15th century, they were intended for the lord
of  the castle and his family so that they could attend services separately from the
ordinary people.
The most representative castle chapels are in Medvedgrad Castle, from the mid-
13th century, which belonged to the Bishop of  Zagreb; and in the Gothic period
in Brinje Castle, from the early 15th century, which belonged to Count Nikola IV
Kr~ki Frankopan. The architect who built the latter probably came from the north
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Dr. sc. Zorislav Horvat, dipl. ing. arh. (1937), vi{i znanstveni suradnik. Nekoliko je
godina radio kao aktivni projektant, a sada je zaposlen na mjestu konzervatora -
vi{eg savjetnika pri Upravi za za{titu kulturne ba{tine Ministarstva kulture. Tijekom
dugogodi{njeg znanstvenog bavljenja povije{}u hrvatske arhitekture objavio je tri
knjige i ve}i broj ~lanaka, uglavnom posve}enih nepoznatim primjerima na{ega
goti~koga fortifikacijskog i sakralnog graditeljstva. Vodio je obnove najslo`enijih
spomeni~kih sklopova na podru~ju kontinentalne Hrvatske.
Zorislav Horvat, Ph. D., Arch. Eng. (1937), senior research associate. He spent
several years actively working as a designer, now works as conservator - senior
advisor in the Administration for the Protection of  the Cultural Heritage of  the
Ministry of  Culture. During many years of  research into the history of  Croatian
architecture he has published three books and many papers, mostly on unknown
Croatian Gothic fortification and church architecture. He has headed the renovation
of  the most complex monumental structures in continental Croatia.
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